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LAMPIRAN
Rasio Likuiditas (Current Ratio) Perusahaan Semen yang terdaftar di BEI
Tahun 2010-2012
Tahun
Aktiva Lancar
(Juta Rupiah)
Hutang Lancar
(Juta Rupiah)
Current Ratio(%)
(1) (2) (3) (4) = (2) : (3) * 100%
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
2010 7.345.868 2.517.519 291,79
2011 7.646.145 2.889.137 264,65
2012 8.231.297 4.825.205 170,59
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2010 7.484.807 1.347.706 555,37
2011 10.314.573 1.476.597 698,54
2012 14.579.400 2.418.762 602,76
PT Holcim Indonesia Tbk
2010 2.253.237 1.355.830 166,19
2011 2.468.172 1.683.799 146,58
2012 2.186.797 1.556.875 140,46
Sumber : Data sekunder yang diolah
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Rasio Solvabilitas  (Leverage) Perusahaan Semen di BEI Tahun 2010-2012
Tahun
Total Hutang
(Juta Rupiah)
Total Aktiva
(Juta Rupiah)
Debt Ratio
(1) (2) (3) (4) = (2) : (3) *
100%
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
2010 3.423.246 15.562.999 22,00
2011 5.046.506 19.661.603 25,67
2012 8.414.229 26.579.084 31,66
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2010 2.245.548 15.346.146 14,63
2011 2.417.380 18.151.331 13,32
2012 3.336.422 22.755.160 14,66
PT Holcim Indonesia Tbk
2010 3.611.246 10.437.249 34,60
2011 3.423.241 10.950.501 31,26
2012 3.750.461 12.168.517 30,82
Sumber : Data sekunder yang diolah
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Rasio Aktivitas Perusahaan Semen di BEI Tahun 2010-2012
Tahun
Penjualan
(Juta Rupiah)
Total Aktiva
(Juta Rupiah)
Total Assets
Turnover
(1) (2) (3) (4) = (2) : (3) * 1
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
2010 14.344.189 15.562.999 0,92
2011 16.378.794 19.661.603 0,83
2012 19.598.248 26.579.084 0,74
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2010 11.137.805 15.346.146 0,73
2011 13.887.892 18.151.331 0,77
2012 17.290.337 22.755.160 0,76
PT Holcim Indonesia Tbk
2010 5.960.589 10.437.249 0,57
2011 7.523.964 10.950.501 0,69
2012 9.011.076 12.168.517 0,74
Sumber : Data sekunder yang diolah.
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Rasio Gross Profit Margin (GPM) Perusahaan Semen di BEI Tahun 2010-
2012
Tahun
Laba Kotor
(Juta Rupiah)
Penjualan Bersih
(Juta Rupiah)
Gross Profit
Margin
(1) (2) (3) (4) = (2) : (3) *
100%
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
2010 6.810.110 14.344.189 47,48
2011 7.486.926 16.378.794 45,71
2012 9.297.581 19.598.248 47,44
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2010 5.540.762 11.137.805 49,75
2011 6.435.624 13.887.892 46,34
2012 8.269.999 17.290.337 47,83
PT Holcim Indonesia Tbk
2010 2.249.357 5.960.589 37,74
2011 2.862.879 7.523.964 38,05
2012 3.346.845 9.011.076 37,14
Sumber : Data sekunder yang diolah
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Rasio Return On Equity (ROE) Perusahaan Semen di BEI Tahun 2010-2012
Tahun Laba Bersih Modal Sendiri Return On Equity
(1) (2) (3) (4) = (2) : (3) *
100%
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
2010 3.656.624 12.139.753 30,12
2011 3.960.605 14.615.097 27,10
2012 4.924.792 18.164.855 27,11
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2010 3.224.681 13.100.598 24,61
2011 3.601.516 15.733.951 22,89
2012 4.763.388 19.418.738 24,53
PT Holcim Indonesia Tbk
2010 848.015 6.826.003 12,42
2011 1.054.987 7.527.260 14,02
2012 1.381.404 8.418.056 16,41
Sumber : Data sekunder yang diolah.
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Rasio Profitabilitas Return on Assets Perusahaan Semen di BEI Tahun 2010
2012
Tahun Laba Bersih Total Aktiva Return On Assets
(1) (2) (3) (4) = (2) : (3) *
100%
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
2010 3.656.624 15.562.999 23,50
2011 3.960.605 19.661.603 20,14
2012 4.924.792 26.579.084 18,53
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2010 3.224.681 15.346.146 21,01
2011 3.601.516 18.151.331 19,84
2012 4.763.388 22.755.160 20,93
PT Holcim Indonesia Tbk
2010 848.015 10.437.249 8,12
2011 1.054.987 10.950.501 9,63
2012 1.381.404 12.168.517 11,35
Sumber : Data sekunder yang diolah.
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Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Semen di BEI tahun 2010 –
2012
No. Rasio
Tahun 2010 2011 2012 Rata-
Rata
Hasil
Hasil
Naik/
Turun
Hasil
Naik/
Turun
Hasil
Naik/
Turun
1. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
Current Ratio 291,79 - 264,65 (27,15) 170,59 (94,05) 242,34
Debt Ratio 22,00 - 25,67 3,67 31,66 5,99 26,44
Total Asset
Turnover
0,92 - 0,83 (0,09) 0,74 (0,09) 0,83
Gross Profit
Margin
47,48 - 45,71 (1,77) 47,44 1,73 46,88
Return On Equity 30,12 - 27,10 (3,02) 27,11 0,01 28,11
Return On Assets 23,50 - 20,14 (3,36) 18,53 (1,61) 20,72
2. PT. Indocemet Tunggal Prakarsa Tbk
Current Ratio 555,37 - 698,54 143,17 602,76 (95,78) 618,89
Debt Ratio 14,63 - 13,32 (1,31) 14,66 1,34 14,20
Total Asset
Turnover
0,73 - 0,77 0,04 0,76 (0,01) 0,75
Gross Profit
Margin
49,75 - 46,34 (3,41) 47,83 1,49 47,97
Return On
Equity
24,61 - 22,89 (1,72) 24,53 1,64 24,01
Return On
Assets
21,01 - 19,84 (1,17) 20,93 1,09 20,59
3. PT. Holcim Indonesia Tbk
Current Ratio 166,19 - 146,58 (19,61) 140,46 (6,12) 151,08
Debt Ratio 34,60 - 31,26 (3,34) 30,82 (0,44) 32,23
Total Asset
Turnover
0,57 - 0,69 0,12 0,74 0,05 0,67
Gross Profit
Margin
37,74 - 38,05 0,31 37,14 (0,91) 37,64
Return On
Equity
12,42 - 14,02 1,60 16,41 2,39 14,28
Return On
Assets
8,12 - 9,63 1,51 11,35 1,72 9,70
Sumber : Hasil Analisis.
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Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Semen di BEI tahun 2010-2012
No. Tahun Semen Indonesia
Indocement
Tunggal
Prakarsa
Holcim
Indonesia
Hasil Kriteria Hasil Kriteria Hasil Kriteria
1. Current Ratio
2010 291,79 Sangat
Efisien
555,37 Sangat
Efisien
166,19 Efisien
2011 264,65 Sangat
Efisien
698,54 Sangat
Efisien
146,58 Cukup
Efisien
2012 170,59 Efisien 602,76 Sangat
Efisien
140,46 Cukup
Efisien
2. Debt Ratio
2010 22,00 Efisien 14,63 Efisien 34,60 Efisien
2011 25,67 Efisien 13,32 Efisien 31,26 Efisien
2012 31,66 Efisien 14,66 Efisien 30,82 Efisien
3. Total Assets Turnover
2010 0,92 Kurang
Efisien
0,73 Kurang
Efisien 0,57
Kurang
Efisien
2011 0,83 Kurang
Efisien
0,77 Kurang
Efisien 0,69
Kurang
Efisien
2012 0,74 Kurang
Efisien
0,76 Kurang
Efisien 0,74
Kurang
Efisien
4. Gross Profit Margin
2010 47,48 Sangat
Efisien
49,75 Sangat
Efisien 37,74
Sangat
Efisien
2011 45,71 Sangat
Efisien
46,34 Sangat
Efisien 38,05
Sangat
Efisien
2012 47,44 Sangat
Efisien
47,83 Sangat
Efisien 37,14
Sangat
Efisien
5. Return On Equity
2010 30,12 Efisien 24,61 Efisien 12,42 Efisien
2011 27,10 Efisien 22,89 Efisien 14,02 Efisien
2012 27,11 Efisien 24,53 Efisien 16,41 Efisien
6. Return On Assets
2010 23,50 Sehat 21,01 Sehat 8,12 Sehat
2011 20,14 Sehat 19,84 Sehat 9,63 Sehat
2012 18,53 Sehat 20,93 Sehat 11,35 Sehat
Sumber: Hasil Analisis.
